



電気電子システム工学専攻 ( 3 1 名 )
氏 名 指導教授 主 呈日d間h除 文 題 名
荒 田 真 司 村井 忠邦 ス テ レ オ画像のNo-Reference画質評価モデ、ノレ
飯 田 匡 作井 正昭 風車出力 特性を考慮 し た風力発電シ ミ ュ レータ に 関する研究
宇佐美 昌 男 上羽 ヲム 和周波生成分光 に よ る吸着分子の振動 ス ベ ク ト ルホ ッ ト バ ン ド励起 の 理論一
大柴 政憲 女川 博義 溶液プ ロ セ ス を用 い た低分子有機
EL素子作製と信頼性技術 に 関す
る研究
大 山 繁 上羽 gょ ニ角 格子ナ ノ チ ューブの電子構造
小野 田 良樹 村井 忠邦 阻JSIC法 に よ る音波到来方向の検 出
加賀城 太一 女川 博義 微細ナ ノ 溝構造 に よ る液 晶 配 向 と配 向 エネ ル ギ
ーの評価 に 関する
研究
川 合 j閏 升方 勝 己 真空アー ク 放電を用 い たアル ミ ニ ウ ム パルス イ オ ン源の開発
) 1 1 口 善和 升方 勝 己 プ ラ ズマ フ ォーカ ス 装置か ら 発生する 高エ ネ ル ギーイ オ ン及び 中性子束の特性評価
坂井 健治 女川 博義 電荷量制御型ア ク テ ィ ブマ ト リ ク ス 有機EL回路の設計試作
坂 口 和志 坂上 岩太 チ
ェ ピ、 シ ェ フ ・ バタ ワース データ に 基づ く 集 中 定数化 3 - プ ラ ン
チ 3 dBカ ッ プ ラ に つ い て
島 田 和 暁 坂井 純一
Proton acc e l erat i on and i t s  energy spectra dur ing 
coa l e scence of two current l oops 
嶋村 徹 女川 博義 極微細 ド ッ ト を用 い た垂直配 向 液品表示 に 関する研究
清水 悠一郎 升方 勝 己 両極性パルス加速器の開発
高綱 将史 佐々 木 和男 細胞 内Ca2+イ メ ージ ン グ法 に よ る ラ ッ ト 内側視索前野ニ ュ ー ロ ンに対するOrexinの作用
高野 志進 佐々 木 和男 パ ッ チ ク ラ ン プ法 に よ る ラ ッ ト 背外側被蓋核ニ ュー ロ ン に 対するGhre l inの作用
塚林 俊二 龍 山 智 築 M B E 法 に よ る カーボ ンナ ノ チ ュ ーブの生成 に 関する基礎研究
筒井 浩史 女川 博義 マ イ ク ロ キ ャ ピテ ィ 構造を有する微小 ド ッ ト 有機EL素子 に 関する研究
寺崎 元樹 村井 忠邦 FDTD法 に よ る携帯電話放射電磁波の人体頭部への影響解析
中村 光宏 升方 勝 己 帯電雨観測 シ ス テ ム に よ る 降水の評価
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氏 名 指導教授 主 論 文 題 名
西 浩太郎 作井 正昭 可変支持剛性機能 を 付加 し た 1 軸制御形磁気軸受 に 関す る 研究
キ木 倫子 坂井 純一 S imu1at i on of co1 1 i s i on- 1e s s  damp ing of shear A1fven waves  in  p1asmas wi th force-free magnet i c  confi gurat ion 
兵藤 貴博 女川 博義 自 己整合有機 ト ラ ン ジ ス タ を 用 い た集積回 路の研究
藤 田 充孝 鈴木 正康 特定細胞の迅速回収技術の開発
松尾 晃 坂井 純一
Three-dimens i onal dynamics  of re lat i v i s t i c  f lows in  p lasmas 
wi th force-free magne i tc confi gurat i on 
松尾 周 平 坂上 岩太 マ イ ク ロ 波 平面 回 路 に お ける数値解析及び実験結果の精度比較研ヶプhし
宮原 典史 村井 忠邦 Mot i on-JPEG/JPEG2000 を 用 い た 小画面動画像のQoS画質制御
村 田 来日範 龍 山 智柴
S i  ( 1 1 1 ) 基板上への高 品 質InSb薄膜のヘテ ロ エ ピタ キ 、ン ャ ル成長 に
関する研究
柳 田 宏樹 佐々 木 和男
ラ ッ ト 視床 下部腹 内側核ニ ュ ー ロ ン活動 に対する成長 ホ ルモ ン 分
泌促進 因 子の作用
山 本 一 良 鈴木 正康 脱水素酵素 を 用 い た酵素 ス イ ッ チの開発
山越 ，[書 村井 忠邦 金属圧入工程の有限要素解析
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2004年度修土論文題名 一覧
知 能情報工学専攻 ( 2 5 名 )
氏 名 指導教授 主 吾E占岡.. 文 題 名
/ 
自反 山 暁史 米 田 政明 道路案 内標識の認識 ・ 理解 に 関す る 研究
右近 聡志 唐 政 暖昧 さ を 考慮 し た免疫 的ネ ッ ト ワ ー ク に よ る パ タ ー ン認識 シ ス テム へ の応用
梅野 恵、 中 嶋 芳雄 高齢者 を 配慮 し たバ リ ア フ リ ー用 電光表不板 に 関す る 基礎的研究
遠藤 優一 中 嶋 芳雄 「色」 の 両眼融合限界 に 関す る 研究
川 幡 俊輔 米 田 政 明 移動物体 を 追尾す る ロ ボ ッ ト の製作 に 関す る 研究
木村 翼 米 田 政明 顔平面 を 用 い た 表情分類 に 関す る 研究
坂 田 健一郎 唐 政 ホ ッ プ フ ィ ール ド、型 ニ ュ ー ラ ルネ ッ ト ワ ー ク の制約 充足能力 に 関す る 研究
j宰漫 無二男 川 田 勉 M H D S imulat i on of Coronal Ej ect i ons 
嶋 和也 川 田 勉 S imulat i on on D i srupt i on of So lar Magnet i c  Arcade by Local  、High Pres sure 
高橋 陽一 中 嶋 芳雄 L E D 表不装置 に お け る 照度視環境 と 最適表示色 に 関す る 研究
竹下 和毅 唐 政
改 良型 ラ グ ラ ン ジ ュ 緩和 法 を 用 い た遺伝的 ア ル ゴ、 リ ズム に よ る 組
合せ最適化 問題の解法
西片 千尋 米 国 政 明 道路案 内標識 の抽 出 に 関す る 研究
布村 伸 吾 ;可崎 善 司 郎 相対的位置表現 を利 用 し た 3
D C G 作成支援 イ ン タ ー フ ェ ー ス の
研究
林 智也 山 淵 龍夫 室 内 音場 に お け る ブ ラ イ ン ド残響制御 に 関す る 研究
平井 義崇 中 嶋 芳雄 暗順応過程 に お け る 物体色 に 対す る 色覚特性の推移 に 関す る 研究
松井 高宏 中 嶋 芳雄 雪 国 の 景観照 明 に お け る 演色効果 の 定量化 に 関す る 基礎的研究
溝 口 治彦 河崎 善 司 郎 メ ー リ ン グ リ ス ト を 対象 と し た 内 容 の 要約 と 関連付 を 行 な う
シ ス
テ ム の研究
村上 裕幸 河崎 善 司 郎 人 間 の 噌好 を 考慮、 し た感性語 に よ る 景観画像検索 シ ス テ ム の研究
安井 佐知子 米 田 政 明 カ ラ ー文書画像 の 色分割 に 関す る 研究
山 口 慶大 米 田 政 明 P A L を 用 い た 3 次冗再構成 に 関す る 研究
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氏 名 指導教授 主 z百t冊h 文 題 名
山 口 智也 中 嶋 芳雄 ラ ン ド、ル ト 環 を 用 い た濃霧 中 に お け る 色 光 の 視認特性 に 関す る 研dアしn 
若松 初 米 田 政 明 モ ー シ ョ ン キ ャ プチ ャ 装置 を 用 い た動作評価 シ ス テ ム の 作成 に 関す る 研究
楊 玉 唐 政 TH細胞 の 相 互作用 を 考慮 し た免疫ネ ッ ト ワ ー ク に 関す る 研究
李 軍 唐 政 中 国語携帯 メ ール シ ス テ ム の 開発 に 関す る 研究
室リ 少志 唐 政 局所的最小値脱 出 能力 を 持つ ニ ュ ー ラ ルネ ッ ト ワ ー ク に よ る RNAの2 次構造予測
48 
2004年度修士論文題名 一覧
機械知能システム工学専攻 ( 3 5 名 )
氏 名 指導教授 主 E命 文 題 名
浅井 俊博 奥井 健一
フ ィ ン付伝熱管群 に お け る 熱流動特性 ( 高 さ の 異 な る フ ィ ン周 り
の 流れが熱流動特性 に 及 ぼす影響)
天野 J恒 五嶋 孝仁 薄膜被覆デ、 イ ス ク の摩擦磨耗特性
池 田 政太郎 竹越 栄俊 精度保証付数値計算法 の カ オ ス 力 学系 へ の応用
上 島 道 之 竹越 栄俊 ニ ュ ー ラ ル ガ ス ネ ッ ト ワ ー ク に よ る 探索 ロ ボ ッ ト の 経路学習
内 山 隆嗣 五嶋 孝仁 摩擦熱 を伴 う 転が り 接触 に よ る 二次 元 内 部傾斜 き 裂の疲 労進展挙動
大河 内 宏和 伊藤 紀男 二次元Wave l et変換に よ る 周 期 的パ タ ー ン の解析 に 関す る 研究
岡本 和也 五嶋 孝仁 高 強度鋼 の 内 部疲 労 き 裂発 生機構 の解 明 に 関す る 研究
奥西 泰之 竹越 栄俊 格子 ボ、ル ツ マ ン法 に よ る 多孔質体内 の 自 然対流解析
尾崎 拓実 竹越 栄俊 ス プ レ ー フ ラ ッ シ ュ 蒸発 に よ る 過熱水噴流 の 微粒化特性
加藤 正也 竹越 栄俊 焼 き な ま し 法 を加 え た遺伝的 ア ル ゴ、 リ ズ ム
加藤 嘉一 岩城 敏博 ナ ノ 領域 に お け る 圧力 に 関す る 分子動力 学的研究
金谷 顕一 伊藤 紀男 二つ の ス ペ ッ ク ル に よ る 微小変位測 定装置 に 関す る 研究
小村 壮太 奥井 健一 熱交換器一体型遠心 フ ァ ン に お け る 熱流動特性 (送風性能 と 騒音特性)
合 田 剛志 伊藤 紀男 マ イ ク ロ 電解放電加 工 に 関す る 基礎的研究
坂 晋二 石原 外美 ア ル ミ ニ ウ ム 合金押 出材2024-T3 の疲 労 き 裂発生 と 進展挙動
佐治 慎一郎 小泉 邦雄 レ ス キ ュ ー ロ ボ ッ ト の 画像情報 を 用 い た 操作イ ン タ ー フ ェ ー ス シス テ ム の 基礎研究
嶋 直章 竹越 栄俊 カ オ ス 的遍歴力 学 を 持つ ニ ュ ー ロ ・ コ ン ヒO ュ ー タ ー
庄 司 佑 奥井 健一 主流乱れが 片持 ち 円 柱 の 流力 弾性振動 に及 ぼす影響
末村 1閏 岩城 敏博 SPH法 に 関す る 基礎的研究
菅野 昌 伸 小泉 邦雄 瓦磯撤去作業 時 に お け る レ ス キ ュ ー ロ ボ ッ ト の 安 定性評価 に 関する 研究
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氏 名 指導教授 主 毛aA間h 文 題 名
住 田 弘樹 岩城 敏博 ナ ノ ポー ラ ス 薄膜 を 介 し た拡散 に 関す る 分子動力 学的研究
高 田 一成 松木 賢 司 高 強度AI-Z
n-Mg-Cu-Zr系 粉末合金 の 室温機械的性質 に及 ぼす合金 |組成 と 加 工熱処理 の影響
竹 島 卓哉 森 田 チ
Eヨ十 Zr基金属 ガ ラ ス の 切 削 現象 に 関す る 研究
田 代 雄介 森 田 チ日十 GaAs ウ エハ の 精密研削 に お け る マ イ ク ロ ク ラ ッ ク の 抑制 に 関す る研究
舘 ゆ か り 石原 外美 FC250及びSKS3 の 摺動摩耗特性 に 関す る 研究
長谷川 拓実 竹越 栄俊 数値 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に よ る 垂直樹脂細管周 り の 水 の凝 固解析
長谷 田 剛 伊藤 紀男 金属 ジ ェ ッ ト を 用 い た加 工法 に 関す る 研究
平松 信也 森 田 チ
日十 マ イ ク ロ 逐次 張 出 し成形法 に 関す る 研究
別府 篤志 小泉 邦雄 ロ バ ス ト 制御 を 用 い た箔材料の 成形加 工
目 谷 慎太郎 小泉 邦雄 く ら げ型泳動跳躍軟体マ イ ク ロ ロ ボ ッ ト の研究
森野 謙一 竹越 栄俊 楕 円 曲線法 に よ る 素 因数分解 の研究
森脇 稔仁 五嶋 孝仁 圧入工程 に お け る 短 円 柱 の応力解析
安 田 晋也 奥井 健一 横風走行時 に お け る 車両周 り の 流れ と ヨ ー イ ン グモ ー メ ン ト の低減
谷 内 康之 石原 外美 高速度 工具鋼SKH5 1 の長寿命疲労強度特性 に 及 ぼす応力 比 の影響
CHE KHA I ROADHA 
五嶋 孝仁 鍛造 白 鋳鉄 の 超長寿命疲 労強度特性 に 関す る 研究B I N  CHE HASAN 
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2004年度修士論文題名一覧
物質生命システム工学専攻 ( 64 名 )
氏 名 指導教授 主 尋画聞晶 文 題 名 s 
東 茂 昭 椿 車kÆ巴-斗}L ハ イ ブ リ ッ ド触媒 に よ る イ ソ パ ラ フ ィ ン の 直接合成方法
天野 哲朗 諸橋 昭一 新規バ イ オ レ メ デ ィ エ ー シ ョ ン 法 を 用 い た排水 中 油脂 の 生分解
飯 田 尚 之 畠 山 豊正 ヒ ド ラ の 細胞解離 と 自 己組織化 に及 ぼす電気的効果
石 田 義貴 池野 進 EFTEM に よ る 過剰Mg型AI-Mg-S i 合金 に お け る 立方体状相 の析 出機構
岩井 利晃 椿 範立 超 臨界流体 に お け る 新規 固 体触媒反応
大能 誠志 池野 進 成形プ ロ セ ス の 異 な る AC4CHア ル ミ ニ ウ ム 合金 の熱処理特性
小) 1 1  裕行 蓮覚寺 聖一 Mn添加 に よ る 光触媒膜の 可視光応答化 の試み
4、 田 '1党雄 山 崎 量平 ス ラ リ ー相反応器内 の液混合特性 と 気泡挙動
小野江 兵輔 蓮覚寺 聖一 ト リ ス (Lー シ ス テ ナ ト ) 錯体 を ペ プチ ド架橋 し た 高分子錯体 の 合成
金木 励起 蓮覚寺 聖一 光触媒型太 陽電池 の 開発
川 島 南元 森 田 弘 之 Stud i e s  o n  the Synthe ses  and React i v i t i es of Benzo- and Dibenzothi ophene Sul f i l irnine Der ivat ives  
川 田 雅明 吉村 敏章 0. 1 9小麦 ア ルブ ミ ン の ヒ ト 唾液 α 一 ア ミ ラ ーゼ に 対す る 阻害作用
神戸 成典 畠 山 豊正 POCT に 用 い る 糖尿病支援 シ ス テ ム
久 田 誠 熊津 英博 酸化 チ タ ン粒子お よ び薄膜 に よ る 液相 光触媒分解 の反応場 に つ いて
小池 仁彦 椿 範立 バ イ
モ ダル空 間 を 有す る 触媒 に よ る メ タ ン と 炭酸ガ ス の 同 時転換
反応
越 保信 本7に水 克徳 Y2Pd (Gel-xS i x) 3の超伝導
小林 雄亮 宮部 寛志 密 閉容器 に 封入 し た過飽和水溶液 の 冷却 に伴 う 結品成長お よ び 自然対流
近藤 綾子 磯部 正治 マ ウ ス 1 5番染色体 に 由 来す る 加齢に伴 う 記憶学習 障害責任遺伝子の探索
坂 田 清香 真 島 一彦 ア ル ミ コ ンデ ンサ ー廃液 か ら のA型ゼ オ ラ イ ト の 合成
坂本 智美 磯部 正治 成人T細胞 白 血病責任遺伝子 (ATL 1 ) の機能解析
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氏 名 指導教授 主 号自d問h‘ 文 題 名
佐藤 あ い 磯部 正治 マ ウ ス 1 3番染色体 に 由 来す る 加齢に伴 う 記憶学習 障害責任遺伝子 の探索
佐野 武彦 黒 田 重靖 置換架橋 ア ヌ レ ン類 の合成 と 反応
砂川 真一 真 島 一彦 ギ酸 に よ る 塩化パ ラ ジ ウ ム 溶液か ら の パ ラ ジ ウ ム 微粒子 の製造
芹川 裕加 長谷川 淳 硫化物沈殿濃縮 - 還耳気化原子吸光法 に よ る 降水 中 超微量水銀の定量
高 田 千里 耳フ対kて 克徳 RNi 2B2Cl-xS i x (R=Y， Er) 系 の超伝導特性
高松 広 明 黒 田 重靖 1 ， 6- メ タ ノ [ 1 0J ア ヌ レ ン が縮環 し た キ ノ ン類 の 合成 と 性質
竹本 智 一 椿 範立 ジ メ チノレエ ー テ ル (DME) か ら オ レ ブ イ ン 、 LPGへ の 化学転換反応
田 中 大輔 真 島 一彦 ア ル ミ コ ンデ ン サ ー廃液 の 有用 資源化 回収
田 原 祐助 畠 山 豊正 遺伝子組換 え 細胞 を 用 い た血糖セ ン サ の 基礎的考察
辻 和俊 北野 博 巳 ポ リ メ チル メ タ ク リ レー ト ス テ レ オ コ ン プ レ ッ ク ス 薄膜内 に 吸着し た水 の構造 に 関す る 研究
寺 岡 進 汗ァ升にて 克徳 RCoA14  (R=Ce ， Pr) の磁気的 ， 電気的 ， 熱的性質
富永 秀一 宮部 寛志 液相 二層 系 二重拡散境界面上 に 生 じ る 不安定現象 の 実験的解析
鳥 島 健 寺 山 清志 水熱電気化学法で生成 し たK， Na-Ta-O薄膜の 膜形状 と 特性
中 嶋 慶太 黒 田 重靖 チ オ フ ェ ン の 置換 し た ア ズ レ ン類 の 合成 と 性質
仲 田 秀治 北野 博 巳 糖 を 担持 し た新規高分子化合物 の 合成 と そ の 特性評価
西 田 真理子 小平 憲一 Staphylococcus warnerÍ M が 分泌す る 脂質分解酵素SWHL の解析
橋本 圭介 磯部 正治 新規 グ、ル タ レ ド キ シ ン様 (GRXL) 遺伝子 の機能解析
長谷川 康名 篠原 寛 明 モ デ、ノレ生物D. dÍscoÍdlθum 由 来 の真核生物型RecAの機能解析
八 回 真和 池野 進 ア ル ミ ニ ウ ム 合金 上 に形成 し たT i02薄膜の微細組織観察
平津 和寛 寺 山 清志 Mn炭化物 の 酸化過程 に お け る 熱分析 と 反応解析
慶瀬 雅史 北野 博 巳 微細管 中 に お け る 同符号荷電微粒子 の 動 的挙動解析
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深谷 勝 己 池野 進 過剰Mg組成AI-Mg-S i 合金 の 時効特性 に 及 ぼすAg添加 の影響
藤井 健一 寺 山 清志 Pr203-Mo02系擬 2 冗 系 の 中 間化合物
古江 友樹 北野 博 巳 薄膜型 コ ロ イ ド結晶 の成長機構 の解析
星 哲也 真 島 一彦
ア ル キノレ ト リ メ ト キ シ シ ラ ン に よ る T i 02 の カ ッ プ リ ン グ処理 に及
ぼす熱処理の影響
堀 田 林史 蓮覚寺 聖一
ア ドバ ン ス ト ・ ゾルー ゲ、ノレ法 に よ る 硬質A1 2 0 3 薄膜の低温作製の
試み
牧野 吉伸 北野 博 巳 単分子膜界面 に お け る 分子認識 シ ス テ ム の構築
馬淵 礼央奈 長谷川 淳 浮遊粒子状物質成分 に 吸着 し た 多環芳香族炭化水素 の 大気濃度 に 近い 二酸化窒素 に よ る ニ ト ロ 化反応 に及 ぼす酸素 ， 光及びオ ゾ ン の影響
一 尾 泰一 山 崎 量平 噴流層型パイ ン ダ レ ス 造粒 と 造粒体 の 強化
宮林 秀平 熊津 英博 酸化チ タ ン薄層 充 て ん反応器 に よ る
ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン気相 光触
媒分解活性 に 及 ぼす触媒担体 の影響
森川 伸 介 寺 山 清志 Pr-O系 の 高酸素分圧 下 で、 の反応 と 構造変化
山 崎 泰弘 穴 田 博
Lanx i de法 に よ る 再結晶S i C 中 へ のAl合金 の含浸 と 反応生成物 の 挙
動
山 田 信彦 森 田 弘之
Stud i e s  on  the Synthes e s  and React i  v i  t i e s  of ß -Hydroxy 
Sul fur Compounds Bearing Severa l Heteroaromat i c s  
山 本 拓矢 真 島 一彦 光触媒お よ びオ ゾ ン に よ る シ ア ン溶液 の 分解
湯浅 真 宮部 寛志 半 円 柱乱流促進体 を 用 い た伝熱促進 に お け る 補助促進体 の 効果
吉川 祐二 宮部 寛志 単成分溶媒 を含む高分子溶液 の 乾燥 に お け る 内部拡散挙動 の解析と 数値 シ ミ ュ レー シ ョ ン
若林 順哉 北野 博 巳 荷電平面近傍 に お け る 同符号荷電微粒子 間 相 互作用 に 関す る 研究
和 田 祐 宮部 寛志 液相 内 温度場 ・ 濃度場 同 時可視化計測 シ ス テ ムHI-LIFの 開発
NGUYEN CHUNG 
黒 田 重靖 トア リ ール及び1 ， 3ー ジ ア リ ールア ズ レ ン類 の合成 と 物性THANH 
Sha i kh Reaz 
諸橋 昭一
Preparat i on of Metal  I ons-Immob i l i zed  Ge l and App l i cat i on 
Uddin  Ahmed to  Adsorpt i on of Al coho l Dehydrogenase  
本目 青 小平 憲一 Lac tobacÍlJus gasserÍ の 自 己溶菌特性
程 崎 磯部 正治 コ ガ タ ス ズ メ バ チ 由 来毒素遺伝子 の構造解析
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中 路 正 北野 博 巳
Study on Inc l u s i on of Var i ous Mo l ecul e s  by Ca l i x [6J arene 
Der ivat ives  
水野 博史 北野 博 巳 荷電平板 聞 に お け る 同符号荷電微粒子 の 分布
一
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